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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN INTERTEKSTUAL PERISTIWA DALAM (TEKS) 
SENDRATARI ‘MATAH ATI’ KARYA ATILAH SOERYADJAYA DAN 
BABAD KGPAA MANGKUNAGARA I (PANGERAN SAMBERNYAWA)  
 
Dwi Haryanti, A.310090005, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 173 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan struktur  yang membangun 
(teks) SMA dan babad KGPAA MN I, (2) menguraikan hubungan intertekstual 
peristiwa dan emansipasi wanita dalam  (teks) SMA dan babad KGPAA MN I, (3) 
mengimplementasikan hubungan intertekstual peristiwa dan emansipasi wanita 
dalam (teks) SMA dan babad KGPAA MN I sebagai bahan ajar sastra di SMA.  
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian 
adalah hubungan intertestual peristiwa dan emansipasi wanita dalam (teks) SMA 
dan babad KGPAA MN I. Sumber data dalam penelitian ini adalah (teks) 
sendratari ‘Matah Ati’ (2010) dan babad KGPAA MN I diterbitkan oleh Yayasan 
Mangadeg, Surakarta dan Yayasan Centhini, Yogyakarta (1993). Strategi: 
embedded and case study rasearc (studi kasus terpancang). Teknik pengumpulan 
data: teknik pustaka, simak dan catat. Analisis data: teknik  interteks, pembacaan 
semiotik: heuristik dan hermeneutik. 
Hasil penelitian ini adalah (1) unsur struktural (teks) SMA: (a) tema: cinta 
dan perjuangan, (b) penokohan: statis dan berkembang, (c) alur: maju (progresif), 
(d) latar: Desa Matah, Jawa, abad XVIII dan struktur babad KGPAA MN I, yaitu 
tema: perjuangan, (b) penokohan: statis dan berkembang, (c) alur: maju  dan latar: 
Jawa, Keraton Surakarta dan Yogyakarta, abad XVIII; (2) intertekstualitas (teks) 
SMA dan babad KGPAA MN I menunjukkan bahwa babad KGPAA MN I 
merupakan hipogram dari (teks) sendratari ‘Matah Ati’. Dari 8 babak (17 adegan)  
dalam teks SMA ditemukan pentransformasian sebanyak 13 adegan (peristiwa). 
Pentransformasian tersebut terdapat pada peristiwa-peristiwa berikut: (a) 
pembukaan, (b) perang gagal, ( (c) perang besar, (d) pesta agung, (e) bercinta, (f) 
pecut besar, (g) tari bedaya, (h)  arak-arakan Raden Mas Said, (i) bertapa, (j) 
penyamaran laskar putri, (k) nonton wayang, (l) Peristiwa pasanggrahan, (m) 
pembayatan Rubiah, dan peristiwa emansipasi wanita; (3) penelitian ini dapat 
diimplikasikan sebagai bahan ajar di SMA dengan SK, no: 15, yaitu Memahami 
biografi, novel, dan hikayat. KD, no: 15.2, yaitu membandingkan unsur intrinsik 
dan ekstrinsik novel Indonesia atau terjemahan dengan hikayat. 
 
 
Kata kunci: intertekstual, hipogram, peristiwa, emansipasi wanita. 
